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SuMMArY.- Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands,
January 2012. A total of 31,176 birds were recorded of 68 espècies, a decrease
of 13 % in number of individuals and 7 % in species compared with January
2011. the proportions per island were 73 % in Mallorca, 19.8 % in Menorca and
7.1 % in ibiza/Formentera. the results per island are compared with the 1991-
2011 mean. Anseriformes and charadriformes have undergone 11 % and 55 %
decreases respectively over the last. in contrast, Podicipediformes and Phoeni-
copteriformes have increased.
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S’exposen els resultats obtinguts
en el 21è recompte d’aus aquàtiques i
limícoles a les zones humides de les
illes Balears, que s’emmarca dins el
monitoring Waterbirds que coordina
international Waterfowl reseach
Bureau (iWrB). Aquests censos es
vénen portant a terme a Europa des de
1950, incorporant-se Espanya en 1964
(DOLz & GóMEz, 1988). Els resultats
d’aquests censos constitueixen un cri-
teri de valoració de les zones humides,
tal i com es va establir al conveni
ramsar (FuLLEr & LAnGSLOW, 1986).
La finalitat d’aquests censos és poder
comptar amb unes estimes de les
dimensions regionals dels efectius
d’aus aquàtiques hivernants i conèixer
les fluctuacions interanuals d’aquestes
(rOSE, 1990).
talment com el que va esdevenir
des de 1991, el recompte ha abastat les
zones humides de les quatre illes de l’ar-
xipèlag Balear (taula 1), comptant amb
la participació d’ornitòlegs i voluntaris
del GOB Mallorca, GEn/GOB-Eivissa,
la SOM, així com Agents de Medi
Ambient, personal d’Espais de natura
Balear i de la conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i territori.
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MEtODOLOGiA i ÀrEA D’EStuDi
Els recomptes s’han realitzat
comptant directament les aus aquàti-
ques (tELLEriA, 1986) a les zones
humides visitades. Aquests han consis-
tit en recorreguts a peu, anotant-se les
espècies i el nombre detectat, utilitzant
per a la identificació de les espècies
binoculars i telescopi terrestre. Els cen-
sos varen ser portats a terme, majorità-
riament, durant les primeres hores del
matí, per tractar-se de les hores de
major activitat d’aquestes aus. A s’Al-
bufera de Mallorca, s’Albufereta i
Maristany es va disposar de l’ajuda
d’una aeronau per facilitar el recompte,
permetent aixecar les aus que es troba-
ven a zones de difícil accés quan aques-
ta passava per sobre amb un vol lent i a
baixa altura.
Degut al fet que els censos itine-
rants no són els més adients per regis-
trar algunes espècies, pel seu caràcter
esquiu i amb tendència a amargar-se,
s’ha optat per realitzar estimes d’algu-
nes espècies en determinades locali-
tats. Aquestes estimes foren a base de
transectes i/o punts d’escolta els dies
previs o posteriors al cens de la locali-
tat. A s’Albufera de Mallorca aquestes
estimes es realitzaren per a les pobla-
cions d’Ixobrycus minutus, Rallus
aquat icus ,  Gal l inula  chloropus ,
Porphyrio porphyrio, Gallinago galli-
nago i Alcedo atthis. En el cas de s’Al-
bufereta l’estima va ser per a Ixobry-
cus minutus i Rallus aquaticus; pel
Salobrar de campos, només es varen
fer estimes per a Rallus aquaticus. no
s’han considerat en el cens el grup de
les aus marines, exceptuant els làrids
(excloent Larus michahellis). tampoc
s’han tingut en compte les aus exòti-
ques i naturalitzades. tal com es ve
desenvolupant des de 2007 (MArtínEz
et al., 2008), s’han realitzat censos
específics en dormidors d’ardeids a
Mallorca i Menorca, abastant-se 11
localitats (quatre a Mallorca i set a
Menorca).
S’han comparat els resultats obtin-
guts dels diferents ordres taxonòmics
més representatius respecte a la mitjana
dels darrers 21 anys (WiJk et al., 1992;
LóPEz-JurADO & EScAnDELL, 1993;
MuñOz & EScAnDELL, 1994; MuñOz &
cAtHOt, 1995; rEBASSA et al., 1996;
rAMiS et al., 1997; HErEDErO et al.,
1998; HErEDErO et al., 1999; riErA et
al., 2000 ; riErA & PALErM, 2001;
GArAu et al., 2002; SuárEz et al., 2004;
SuárEz et al., 2006, MAS et al., 2007;
MAS et al., 2008; FiOL et al., 2009; LLA-
BrÉS et al., 2010; ADrOVEr et al., 2011).
S’ha seguit a cLAVELL et al. (2005) per
l’ordre de la llista de les famílies i la
nomenclatura de les espècies.
Els censos varen ser portats a terme
entre el 12 i el 23 de gener, centrant-se
gran part de l’esforç el cap de setmana
del 14 i 15 de gener. El nombre de loca-
litats prospectades ha estat de 65 (35
Mallorca, 14 Menorca, 9 Eivissa i 7 For-
mentera), comptant amb una participa-
ció de 99 col·laboradors.
Mallorca: S’Albufera, s’Albufere-
ta, Maristany, bassa can Guidet, embas-
sament de cúber, bassa d’inca, depura-
dora de Binissalem, depuradora de sa
ràpita, golf Son Gual, costa de sa Vall,
embassament des Gorg Blau, es carnat-
ge, salines de Sa Vall, estany de ses
Gambes, estany dels tamarells, es
Saluet, golf Santa Ponça i, golf Santa
Ponça ii, golf Son Muntaner, Salobrar
de campos, es trenc, illot na Llarga,
torrent d’Artà —Depuradora, ses Fon-
tanelles, prat Sant Jordi i síquia real,
Portocolom, sa Vinyola, torrent de can-
yamel, sa teulera de Lloseta, P.n. de
Mondragó, Sóller, Son navata, torrent
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de Son real, torrent de na Borges i
torrent de Son Bauló.
Menorca: S’Albufera des Grau,
Lluriac i tirant, lloc de Binillobet, lloc
de San Sebastià, Son Saura de nord,
Son Saura de Sud, badia de Fornells,
port de Maó, torrent de Sant Joan,
torrent de Santa Galdana, bassa de sa
Muntanyeta, Son Bou, salines d’Addaia
i bassa de Morella.
Eivissa: Estanys des codolar,
estany des cavallet, estanys de Sal
rossa, ses Feixes, riu de Santa Eulària,
bassa de Sa rota, golf de roca Llisa,
badia de Portmany i port de Vila.
Formentera: S’estany Pudent, s’es-
tany des Peix-Estanyets, salines de
Marroig, salines de Ferrer, punta de sa
Gavina, illot de s’Espalmador i port de
la Savina.
rESuLtAtS
S’han censat un total de 31.176 aus
pertanyents a 68 espècies, produint-se
una disminució d’un 13 % de les aus
censades i un 7 % d’espècies respecte a
gener de 2011. El 73 % dels efectius
s’han trobat a Mallorca, el 19.8 % a
Menorca i el 7.1 % a Pitiüses (taula 1).
respecte a 2011 dos ordres d’aus
aquàtiques han patit una disminució dels
seus efectius, els Anseriformes un 11 %
i els caradriformes un 55 %. Per l’altra
banda, Podicipediformes i Fenicopteri-
formes han experimentat un increment
del 38 % i del 24 % respectivament.
Els resultats del recompte d’ardeids
als dormidors ha estat de 2.964 exem-
plars (Gràfic 1), on s’han detectat cinc
espècies (Ardea cinerea, Bubulcus ibis,
Gràfic 1. Resultats del cens d’ardeids en els dormidors de Mallorca i Menorca de 2012.
Gràph 1. Census results for Ardeidae per Mallorcan and Menorcan roost, 2012.
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taula i. Resultats per localitats 2012 (Results per localities 2012): Mallorca: 1) S’Albufera; 2)
Salobrar de Campos; 3) S’Albufereta; 4) Prat de Sant Jordi; 5) Son Navata; 6) Depuradores;
7) Maristany; 8) Estanys de Sa Vall; 9) Litoral; 10) Bassa Can Guidet; 
11) Altres zones de Mallorca. (Estimacions*)
Espècies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anser anser 8 - - - - - - - - 2 - 1  
Tadorna ferruginea - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Tadorna tadorna 27 184 - - - - - 88 44 -  
Anas penelope 208 5 32 - - - - 6 - 2 - 5  
Anas strepera 321 - 160 - 4 - - 10 - 2 - 1  
Anas crecca 1.335 129 82 - 2 11 - 3 - - 9  
Anas platyrhynchos 2.296 203 503 - 609 65 35 264 - 482  
Anas acuta 37 13 2 - - - - 11 - - - - 1  
Anas clypeata 1.223 90 210 - 14 28 3 87 - 51  
Marmaronetta angustirostris 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
Netta rufina 156 - 32 - - - - 3 - - 1 2  
Aythya ferina 42 - - - - 2 49 - - 81  
Aythya nyroca - - - - - 1 - - - - - 5 - 6 - - - - - 1  
Aythya fuligula 1 - - - - 3 27 - - 1 - 1  
Mergus serrator 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
Tachybaptus ruficollis 200* 4 50* 8 11 22 70 - - 10  
Podiceps cristatus 4 - 1 - - - - - - - - 2  
Podiceps nigricollis 8 - - - - - 2 - - 37  
Phalacrocorax carbo 181 22 64 - 1 3 17 1 72 6  
Ixobrycus minutus 20* 5* - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Nycticorax nycticorax 95 - 26 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1  
Bubulcus ibis 737 - 351 24 277 508 - - - - 5  
Egretta garzetta 148 26 95 1 2 - - - 7 - 8 2  
Egretta alba 23 3 6 - - - 2 - - - - 7 - 2 1 - - - - 4  
Ardea cinerea 27 37 30 1 2 - 3 1 1 1 2  
Platalea leucorodia - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 4  
Plegadis falcinellus 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Phoenicopterus roseus - 205 6 - - - - 33 - - - - - 1 2  
Circus aeruginosus 96 21 2 - - 1 - 4 - - 1 1 2 5 - - - - - 1  
Pandion haliaetus 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - 6  
Rallus aquaticus 250* 200* 50* - - - 10 - - - 1 1 2 8 - - 2 - - 5  
Porzana porzana - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1  
Gallinula chloropus 450* - 100* 22 20 34 10 - - - 2  
Porphyrio porphyrio 400* - 6 1 - - - - - - 1  
Fulica atra 905 - 36 7 11 25 379 - - 46  
Fulica cristata 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Grus grus - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Himantopus himantopus 70 42 26 - - - - 34 - - 1 - - - 2 - - - - 1  
Recurvirostra avosetta - 129 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
Burhinus oedicnemus 116 - 21 - - - - - - - 5 - - - 2  
Charadrius dubius - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2  
Charadrius hiaticula - 9 - 5 - - - - 3 - - - - 3 1  
Charadrius alexandrinus 101 172 23 2 - - - 16 13 -  
Pluvialis apricaria - 225 - 135 - - - - - - 3  
Pluvialis squatarola - 30 - - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - 3  
Vanellus vanellus 721 350 149 425 175 - - - - - 3  
Calidris minuta 16 99 2 2 - - - 2 - - - - - 1 1  
Calidris alpina 12 330 8 - - - - - - - - - - 8 2  
Phylomachus pugnax - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
Lymnocryptes minimus - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
Gallinago gallinago 650* 12 100* - 20 21 25 8 - - 3  
Limosa lapponica - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Numenius phaeopus - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2  
Numenius arquata 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
Tringa erythropus 21 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  
Tringa totanus 1 21 3 - - - - - - - - - - - 6 - - - - 3  
Tringa stagnatilis - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1  
Tringa nebularia 13 18 4 - - - - - - - - 2 - 1  
Tringa ochropus 5 - - 2 - - - - - - - 1 1 7 1 - - - - 1  
Tringa glareola 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2  
Actitis hypoleucos 6 3 2 2 - - - 2 7 2 1  
Arenaria interpres - - - - - - - - 11 -  
Larus melanocephalus - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2  
Larus ridibundus 34 41 107 - - - - 22 42 9  
Larus audouinii 3 - 5 - - - - 15 - - - - - - 1  
Larus fuscus 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2  
Sterna sandvicensis 19 - 9 - - - - - 42 -  
Alcedo atthis 50* - 15* - - - - - 1 - 2 - - - 1 2 - - - 7  
Total aucells 11.046 2.715 2.318 638 1.149 724 632 611 248 732 1  
Total espècies 50 38 35 15 14 13 13 20 14 14  
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Menorca: 12) S’Albufera des Grau; 13) Basses de Lluriac; 14) Altres zones de Menorca.
Eivissa: 15) Ses Salines d’Eivissa; 16) Altres zones d’Eivissa.
Formentera: 17) Estanys i salines de Formentera; 18) S’Espalmador; 
19) Altres zones de Formentera.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 balears Espècies
 - 10 - - - - - - - 20 Anser anser
 - - - - - - - - - 2 Tadorna ferruginea
 - - - 14 181 - 30 2 - 570 Tadorna tadorna
 - 52 2 - 13 - 2 - - 322 Anas penelope
 - 100 15 1 2 - - - - 615 Anas strepera
 96 51 80 250 49 18 4 - - 2.110 Anas crecca
 338 104 205 286 89 4 22 - - 5.505 Anas platyrhynchos
 - - 13 3 3 - - - - 82 Anas acuta
 43 132 84 35 13 - 15 - - 2.028 Anas clypeata
 - - - - - - - - - 1 Marmaronetta angustirostris
 1 21 - - 2 - - - - 215 Netta rufina
 - 242 5 1 - - - - - 422 Aythya ferina
 - 5 - 6 - - - - - 12 Aythya nyroca
 - 17 - - - - - - - 49 Aythya fuligula
 - - - - - - - - - 1 Mergus serrator
 51 251 1 18 1 27 - - - 724 Tachybaptus ruficollis
 - 24 - - - - - - - 29 Podiceps cristatus
 1 9 - - 4 5 799 - - 865 Podiceps nigricollis
 83 174 2 38 4 14 6 - - 688 Phalacrocorax carbo
 - - - - - - - - - 25 Ixobrycus minutus
 - - - - - - - - - 122 Nycticorax nycticorax
 54 - 137 538 13 - - - - 2.639 Bubulcus ibis
 8 26 2 40 11 4 6 - - 376 Egretta garzetta
 - 7 - 2 1 - - - - 44 Egretta alba
 25 13 4 21 11 4 3 - - 184 Ardea cinerea
 - - - 2 - - - - - 4 Platalea leucorodia
 - - - - - - - - - 2 Plegadis falcinellus
 - - - 1 260 - 2 - - 507 Phoenicopterus roseus
 1 1 2 5 - - - - - 133 Circus aeruginosus
 - - 1 1 1 - - - - 6 Pandion haliaetus
 1 1 2 8 - - 2 - - 524 Rallus aquaticus
 - - - 1 - - - - - 1 Porzana porzana
 203 20 16 93 7 50 3 - - 1.028 Gallinula chloropus
 16 1 2 33 - - - - - 459 Porphyrio porphyrio
 570 2.282 131 80 14 17 - - - 4.503 Fulica atra
 - - - - - - - - - 21 Fulica cristata
 - - - - - - - - - 26 Grus grus
 1 - - - 2 - - - - 175 Himantopus himantopus
 - - - - - - - - - 129 Recurvirostra avosetta
 5 - - - 25 - - - - 167 Burhinus oedicnemus
 - - - 2 - - - - - 2 Charadrius dubius
 - - - 3 13 - - - - 33 Charadrius hiaticula
 4 - - 22 108 - 55 3 - 519 Charadrius alexandrinus
 364 - 8 - 75 - - - 9 816 Pluvialis apricaria
 - - - - 3 - 2 - - 35 Pluvialis squatarola
 35 90 225 6 30 - - - - 2.206 Vanellus vanellus
 - - - 1 10 - - - - 132 Calidris minuta
 - - - 8 24 - 8 - - 390 Calidris alpina
 - - - - - - - - - 10 Phylomachus pugnax
 - - - - - - - - - 1 Lymnocryptes minimus
 34 - 3 7 1 - - - - 881 Gallinago gallinago
 - - - - - - - - - 2 Limosa lapponica
 - - - - - - - - - 2 Numenius phaeopus
 - - - - - - - - - 8 Numenius arquata
 - - - - - - - - - 63 Tringa erythropus
 - - - - 6 - - - - 31 Tringa totanus
 - - - 1 - - - - - 1 Tringa stagnatilis
 - 2 - 17 13 - 2 1 - 70 Tringa nebularia
 - 1 1 7 1 - - - - 17 Tringa ochropus
 - - - - - - - - - 2 Tringa glareola
 12 - - 18 16 5 7 1 - 83 Actitis hypoleucos
 1 - - - - - - - - 12 Arenaria interpres
 - - - - - - - - - 2 Larus melanocephalus
 - 1 - 21 28 18 - - - 323 Larus ridibundus
 - - - - 10 1 - - - 34 Larus audouinii
 - - - - - - - - - 2 Larus fuscus
 - - - 12 14 13 - - 9 118 Sterna sandvicensis
 2 - - - 1 2 - - - 71 Alcedo atthis
 1.949 3.637 941 1.602 1.059 182 968 7 18 31.176 Total aucells
 24 26 22 36 37 14 17 4 2 68 Total espècies
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Mallorca Mitjana ± dE 1991-2011 2012 variació %
Podicipediformes 281 ± 104 479 71
Pelecaniformes 223 ± 111 454 104
Ciconiformes 944 ± 641 2.547 167
Fenicopteriformes 21 ± 42 244 1.073
Anseriformes de superfície 7.062 ± 2.947 9.564 35
Anseriformes capbussadors 555 ± 233 207 -63
Gruïformes 3.293 ± 1.047 3.799 15
Caradriformes 4.084 ± 1.977 5.297 30
taula 2. Comparativa dels resultats a Mallorca de 2012 amb la mitjana i desviació estàndard
(DE) dels darrers 20 anys dels ordres més representatius.
Table 2. The results for Mallorca in 2012 compared with the mean and standard deviation
(De) for the last 20 years for the most representative orders.
pitiüses Mitjana ±dE 1991-2011 2012 variació %
Podicipediformes 527 ± 251 836 59
Pelecaniformes 31 ± 17 24 -23
Ciconiformes 52 ± 27 53 1
Fenicopteriformes 149 ± 117 262 76
Anseriformes de superfície 145 ± 105 449 209
Anseriformes capbussadors 1 ± 2 0 -100
Gruïformes 30 ± 29 93 207
Caradriformes 436 ± 190 513 18
taula 4. Comparativa dels resultats a Pitiüses (Eivissa i Formentera) de 2012 amb la mitjana
i desviació estàndard (DE) dels darrers 20 anys dels ordres més representatius.
Table 4. The results for the Pitiuses (Ibiza and Formentera) in 2012 compared with the mean
and standard deviation (De) for the last 20 years for the most representative orders.
Menorca Mitjana ±dE 1991-2011 2012 variació %
Podicipediformes 126 ± 75 303 141
Pelecaniformes 230 ± 135 216 94
Ciconiformes 148 ± 122 790 501
Fenicopteriformes 2 ± 3 1 -37
Anseriformes de superfície 1.104 ± 290 1.458 32
Anseriformes capbussadors 245 ± 94 276 13
Gruïformes 1.028 ± 421 2.670 160
Caradriformes 614 ± 472 456 -26
taula 3. Comparativa dels resultats a Menorca de 2012 amb la mitjana i desviació estàndard
(DE) dels darrers 20 anys dels ordres més representatius.
Table 3. The results for Menorca in 2012 compared with the mean and standard deviation
(De) for the last 20 years for the most representative orders.
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Egretta alba, Egretta garzetta i Nycti-
corax nycticorax). Bubulcus ibis, amb
2.541 exemplars, representa el 85.7 %,
concentrant-se el 73.7 % dels efectius
d’aquesta espècie a Mallorca. Els resul-
tats d’aquest mètode de recompte dels
ardeids contrasten enormement amb els
resultats obtinguts fora dels dormidors,
on només s’han censat 426 exemplars,
comptabilitzant-se major nombre de
totes les espècies als dormidors, excep-
tuant Ixobricus minutus i Ardea cinerea.
A Mallorca s’han registrat un total
de 65 espècies, assolint la xifra de
22.787 exemplars censats (taula 2). Els
Anseriformes de superfície han aportat
el major nombre d’efectius, el 42 %,
essent Anas platyrhynchos l’espècie més
nombrosa, amb 4.795 individus. A con-
tinuació d’aquesta, Bubulcus ibis i Fuli-
ca atra van ser les espècies més abun-
dants, 1.951 i 1.979 exemplars respecti-
vament. Ben igual que en 2011, s’ha
obtingut un important increment de
Phoenicopterus roseus respecte a la mit-
jana dels darrers 21 anys, augmentant
respecte a l’any passat en un 143 %.
Phalacrocorax carbo ha experimentat
una disminució del 31 % respecte a
2011 (450 exemplars). Finalment, els
caradriformes han disminuït respecte a
2011 un 153 %, en gran mesura degut a
la forta disminució de Vanellus vanellus
(-141 %) i Gallinago gallinago (-24%).
A Menorca s’han censat 6.180 indi-
vidus de 43 espècies (taula 3). Es varen
comptabilitzar 2.493 d’exemplars de
Fulica atra, trobant-se el 91.5 % d’a-
quests a s’Albufera des Grau. L’evolu-
ció d’aquesta espècie a Menorca entre
1991-2012 (Gràfic 2) mostra fortes
oscil·lacions interanuals. Els charadri-
formes són l’únic grup que ha experi-
mentat un descens respecte 2011, dismi-
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Gràfic 2. Evolució dels efectius hivernants de Fulica atra a s’Albufera des Grau (Menorca)
entre 1991-2012.
Graph 2. Trends for coot Fulica atra wintering at s’Albufera des Grau (Menorca) for 
1991-2012.
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nuint un 51 %. El grup de Podicipedi-
formes continua en ascens, incremen-
tant-se respecte a l’any passat un 20 %.
Els Pelecaniformes experimenten un
increment de 38 % en relació a les dades
de 2011.
A les Pitiüses s’han comptabilitzat
2.234 individus pertanyents a 38 espè-
cies (taula 4). Els Anseriformes de
superfície i els Podicipediformes han
estat els grups amb major nombre d’e-
xemplars, assolint el 57.52 % entre
ambdós grups. respecte 2011 ciconi-
formes (-111 %), Pelecaniformes
(-67 %) i caradriformes (-21 %) han
estat els grups que han disminuït els
seus efectius. Podiceps nigricollis
incrementa el seu nombre en relació a
2011 un 59 %, encara que l’evolució
d’aquesta espècie sembla que ha patit
una regressió dels seus quarters hiver-
nants a Formentera (Gràfic 4). Phoeni-
copterus roseus incrementa el seu nom-
bre a ses salines d’Eivissa en un 46 %
en relació a 2011. tal i com es mostra al
gràfic 3, aquesta espècie ha experimen-
tat un important ascens des de 1991.
Les quatre principals zones humi-
des de Balears (s’Albufera de Mallorca,
s’Albufereta, es Salobrar de campos i
s’Albufera des Grau) acullen el 63.28 %
de la població d’aus aquàtiques hiver-
nants a les illes. 62 espècies, de les 68
comptabilitzades durant el cens, s’han
trobat a aquestes quatre localitats.
Per una altra banda, cal assenyalar
que en el litoral de les illes Balears
s’han trobat 26 espècies d’aus aquàti-
ques, censant-se 824 aus. De les espè-
cies detectades, cal destacar que Nume-
nius phaeopus, Tringa stagnatilis, Are-
naria interpres i Larus melanocephalus
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Gràfic 3. Evolució dels efectius hivernants de Phoenicopterus roseus a ses salines d’Eivissa
entre 1991-2012.
Graph 3. Trends for flamingo Phoenicopterus roseus wintering at the Salines d’eivissa for
1991-2012.
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únicament han estat detectades en
aquestes zones litorals.
Les masses d’aigua d’origen antrò-
pic, com les basses de reg i els camps de
golf, són utilitzades per les aus aquàti-
ques com un hàbitat alternatiu (criStOL
& rODEWALD 2005; SEBAStián-GOnzá-
LEz et al., 2010; rODríGuEz & rODrí-
GuEz, 2011). En aquests mitjans antrò-
pics s’han comptabilitzat el 12.6 % de
les aus censades, detectant-se 25 espè-
cies. Les Anàtides i els ràl·lids han estat
els principals grups que ocupen aquests
mitjans, amb un 50.4% entre ambdós.
D’aquests mitjans, en les depuradores
censades és on s’han assolit el major
nombre d’aus hivernants (1.873 exem-
plars). Anas platyrhynchos i Bubulcus
ibis foren les espècies més abundants en
les depuradores. En el cas de Bubulcus
ibis, cal esmentar que també fa servir
algunes d’aquestes depuradores com a
dormidors. En els cinc camps de golf
que s’han censat, s’han comptabilitzat
902 exemplars de 14 espècies, on Fulica
atra va representar el 55.3 %. Final-
ment, els embassaments d’aigua acullen
una alta varietat d’espècies (18 espècies)
i un alt nombre d’aus (901 exemplars),
on les Anàtides representaren el 76.91
%. La variabilitat d’efectius i riquesa
entre els mitjans aquàtics antròpics
reflecteix una gran variabilitat de les
característiques ecològiques d’aquestes
masses d’aigua.
La mitjana de localitats visitades a
Balears entre 1991-2012 ha estat 61.6 ±
24.1, mentre que el nombre d’ornitòlegs
ha estat 64.1 ± 23.5. Hi ha una relació
entre l’increment del nombre d’obser-
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Gràfic 4. Evolució dels efectius hivernants de Podiceps nigricollis en els estanys de
Formentera entre 1991-2012.
Graph 4. Trends for black-necked grebe Podiceps nigricollis wintering in the estanys de
Formentera for 1991-2012.
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vadors que han participat en els censos i
les localitats visitades (rs = 0.650, n =
21, p < 0.001). Això suggereix que
l’augment d’observadors ha redundat en
un increment de les localitats. cal asse-
nyalar, que respecte a 2011 hi ha hagut
una disminució del 33.8 % en el nombre
de localitats visitades. Per tot això, es
pot concloure que, malgrat que la cober-
tura assolida ha millorat, especialment
respecte a la dècada dels noranta, és
aconsellable concentrar l’esforç en man-
tenir la continuïtat en el seguiment de
les localitats.
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